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Título: Diagnóstico en Educación. 
Resumen 
Cada día los profesores nos encontramos enfrentados a situaciones educativas a las que desconocemos cómo hacer frente. En la 
mayoría de los casos, como profesionales de la educación, no poseemos las herramientas y estrategias necesarias para ello, ahí 
radica la importancia del diagnóstico en educación, siendo este una pieza clave en calidad educativa. De este modo, a continuación 
se desgrana el diagnóstico en educación, tratando puntos como el concepto, objeto de estudio, características, objetivos, 
funciones, niveles, dimensiones, ámbitos, áreas, modelos, fases y técnicas de éste. 
Palabras clave: diagnóstico, educación, calidad, modelos diagnósticos, técnicas diagnósticas. 
  
Title: Educational diagnosis. 
Abstract 
Every day teachers are faced with educational situations that we do not know how to face. In most cases, as education 
professionals, we do not have the necessary tools and strategies to do so, this is where the importance of diagnosis in education 
lies, this being a key piece in educational quality. In this way, the following is the diagnosis in education, dealing with points such as 
the concept, object of study, characteristics, objectives, functions, levels, dimensions, areas, areas, models, phases and techniques 
of it. 
Keywords: diagnosis, education, quality, diagnostic models, diagnostic techniques. 
  




Siguiendo a Anaya Nieto (2002:31), podemos decir que el diagnóstico en educación es “el estudio científico de las 
necesidades y posibilidades de desarrollo actualmente presentadas por el educando como fundamento de las actuaciones 
educativas más convenientes (eficaces) en pro de su planificación personal”. 
En general según Dueñas Buey (2002), prácticamente todos los autores coinciden en incluir los mismos aspectos en el 
objeto de estudio del diagnóstico pedagógico. Siguiendo a Martínez González (1993), podemos decir que el objeto de 
estudio del diagnóstico en educación comprende tanto individuos ("assessment"), como programas e instituciones 
(evaluation) considerados ambos aspectos en un contexto educativo. 
Las características del diagnóstico en educación, siguiendo a Anaya Nieto (2002) son las siguientes: 
 Se centra en un solo caso, y los conocimientos obtenidos solo son aplicables al caso estudiado. 
 El desarrollo personal son los aprendizajes adquiridos por el sujeto gracias a la interacción con el medio que le 
rodea. Estas interacciones se expresan a través del comportamiento mostrado por el individuo, que manifiesta 
determinadas habilidades, destrezas o formas de interactuar con el entorno. 
 Considera a la persona como un sistema global que evoluciona continuamente. El estado de desarrollo de la 
persona se corresponde con un conjunto de aprendizajes que interaccionan con el ambiente. De esta interacción 
van surgiendo nuevos aprendizajes que se integran en la persona dando como resultado su evolución 
permanente. 
 Tiene un carácter evolutivo, es decir, el diagnóstico no informa sobre características inmutables de la persona, 
sino sobre una situación de partida, sobre la que se va a actuar para guiar al sujeto hacia su pleno desarrollo. 
 Interpreta las necesidades de desarrollo desde una perspectiva normativa y criterial. Las necesidades de 
desarrollo de una persona se estiman mediante la diferencia entre los aprendizajes que un individuo debería 
lograr y los que en realidad ha logrado. 
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Necesidad de desarrollo = aprendizajes ideales - aprendizajes reales 
La determinación de los aprendizajes que son convenientes para un individuo en un momento dado se puede 
establecer mediante una aproximación normativa o criterial. La aproximación normativa es la que se realiza a partir de los 
aprendizajes presentados por colectivos de sujetos de características similares a las del sujeto estudiado, mientras que la 
aproximación criterial se realiza a partir de los aprendizajes fijados como objetivos previstos a ser alcanzados por el sujeto. 
 Establece las posibilidades de desarrollo desde la explicación de la historia de aprendizaje del sujeto y la 
predicción de sus tendencias futuras. Como ya se comentó anteriormente, el aprendizaje mostrado por el 
individuo, es producto de las interacciones con el medio. Para poder explicar este aprendizaje debemos estudiar 
las variables personales y ambientales, así como las interacciones que existen entre ellas. A partir de estas 
interacciones, se pueden realizar previsiones acerca de las posibilidades de desarrollo futuro del sujeto. 
 Se circunscribe dentro de una dimensión contextual. Para determinar el desarrollo de un sujeto, siempre se tiene 
en cuenta el contexto físico y social del que forma parte. Cada contexto realiza unas determinadas demandas a 
sus habitantes y ofrece unas particulares condiciones y oportunidades al desarrollo personal. 
 Integra procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos tanto en la recogida como en la elaboración de la 
información. 
 Tiene carácter científico y en general sigue el proceso de conocimiento hipotético-deductivo. 
OBJETIVOS, FUNCIONES Y NIVELES DEL DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
El objetivo principal del diagnóstico en educación según Anaya Nieto (2002), es el de aportar conocimiento técnico y 
riguroso sobre las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas, con el fin de fundamentar la toma de 
decisiones sobre las actuaciones más convenientes (eficaces), en cada caso, para llegar a la excelencia personal. 
De este objetivo principal, podemos delimitar siguiendo a Bruecker y Bond (1981) en Cardona Moltó, Chiner Sanz y 
Lattur Devesa (2006), tres objetivos más concretos del diagnóstico: 
1. Identificar si se produce un progreso del sujeto en los ámbitos cognoscitivo, afectivo y psicomotor. 
2. Conocer los elementos que pueden interferir en el desarrollo del individuo. 
3. Realizar una intervención adecuada a las necesidades que se han detectado en el individuo. 
Según los objetivos que persiga el diagnóstico en educación tendrá diferentes funciones. Buisán y Marín (1987) en 
Cardona Moltó, Chiner Sanz y Lattur Devesa (2006: 15), señalan como funciones principales las siguientes: 
1. Función preventiva y predictiva. Para poder definir el desarrollo futuro, primero debemos identificar las posibilidades 
y limitaciones del individuo. 
2. Función de identificación del problema y de su gravedad. Esta función tiene como fin averiguar las causas, ya sean 
personales o ambientales, que hacen que el desarrollo del alumno no sea el óptico para, posteriormente, modificarlas, y 
así lograr la plenificación personal. 
3. Función orientadora. Una vez que hemos detectado las necesidades específicas de un individuo, lo que se pretende 
mediante esta función, es proponer una intervención individualizada. 
4. Función correctiva. Una vez que se aplica la intervención anterior, lo que se pretende es reorganizar la situación 
actual. 
Siguiendo a Buisán y Marín (1984) y Bruekner y Bond (1986) en Iglesias Cortizas (2006), podemos distinguir varios 
niveles de diagnóstico. El primero de ellos se trata de un diagnóstico general en el que se determinan los procesos de 
adquisición del conocimiento, sin entrar a detallar la situación especial de cada sujeto. El segundo nivel es el analítico, 
donde se identifican las dificultades de los sujetos mediante diferentes instrumentos de medida. En cuanto al tercer nivel, 
el denominado individual, se centra en estudiar a un individuo concreto, señalando posibles problemas psicológicos, 
emocionales, de personalidad, habla, etc. Otro de los niveles es el grupal, en el que se pretende detectar dificultades en 
un grupo de sujetos empleando para ello los niveles generales y analíticos definidos con anterioridad. El quinto nivel con el 
que nos encontramos es el denominado preventivo; en este se da un gran interés por detectar las causas de los trastornos 
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antes de que sucedan, para así poder tratarlos en su fase más precoz. Y por último, nos encontramos con el nivel 
correctivo, el que se centran en intervenir mediante el diseño de programas para trabajar una vez se ha identificado una 
dificultad específica. 
DIMENSIONES, ÁMBITOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
Siguiendo a Iglesias Cortizas (2006), podemos diferenciar tres dimensiones del diagnóstico pedagógico; la individual o 
personal, la institucional y la socioambiental. Dentro de estas dimensiones podemos encontrar diferentes ámbitos y áreas 
de intervención, las cuales se ven clasificadas en las siguientes tablas: 
 
Tabla 1: Dimensión individual/personal 
DIMENSIÓN INDIVIDUAL O PERSONAL 
ÁMBITOS ÁREAS 
Biológico Desarrollo físico y madurativo 
Estado de salud física 
Estado fisiológico 
Estado psiconeurológico 




Cognoscitivo/intelectual Desarrollo intelectual 
Inteligencia general 
Aptitudes específicas 
Potencial y estilo de aprendizaje 
Conocimientos básicos 
Pensamiento conceptual y creador 
Lenguaje 










Afectivo Historia personal 
Estabilidad emocional 
Rasgos de personalidad 
Adaptación personal 
Autoconcepto 
Social Desarrollo social 
Habilidades sociales 
Relación interpersonal 
Resolución de conflictos sociales 
Empatía 
Interacción social 
Fuente: Martínez González (1993) 
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Tabla 2: Dimensión institucional 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-ACADÉMICA 
ÁMBITOS ÁREAS 
Alumnos Conceptos  
Procedimientos y actitudes básicas 
Competencias emocionales sociales y psicológicas 
Motivación e interés por la escuela 
Atención y concentración en tareas escolares 
Adaptación 
Estrategia y técnicas de estudio 





Estilo y calidad docente 
Motivación y satisfacción profesional 
Aula Clima dentro del aula (relaciones, organización, 
implicación, competitividad…) 
Programas y medios educativos Exploración de necesidades 
Objetivos y contenidos de las materias curriculares 
Actividades de aprendizaje 
Metodología didáctica 
Recursos 
Sistema de evaluación 
Decisiones respecto a los mismos 
 Aspectos arquitectónicos del edificio 
 Recursos del personal y materiales 
 Aspectos organizativos y de funcionamiento 
 Aspectos sociodemográficos y psicosociales 
Fuente: Martínez González (1993) 
Tabla 3: Dimensión socio-ambiental 
DIMENSIÓN SOCIOAMBIENTAL 
ÁMBITOS ÁREAS 
Familia Socio-estructural (clase social, configuración, tamaño, etc.) 
Socio-académica (interés, participación, aspiraciones, etc.) 
Grupo de pares Sociocultural (edad, clase social, etc.) 
Procesual (valores, actitudes, intereses, etc.) 
Socioacadémica (conocimiento del centro, actitudes, etc.) 
Barrio-Comunidad Sociocultural 
Demográfica 
Procesual (valores, actitudes, intereses, etc.) 
Socio-académica 
Fuente: Martínez González (1993) 
MODELOS DE DIAGNÓSTICO 
Los modelos diagnósticos son, siguiendo a Martínez González (1993), las bases teóricas de las que parte el diagnóstico, 
los objetivos de estudio, la metodología de investigación y las técnicas empleadas en la recogida de información que 
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orientan y sustentan el diagnóstico. Esta base científica, permite sustentar la práctica diagnóstica, y el Diagnóstico en 
Educación, confiriéndole a ambos ese carácter científico. Entre los modelos de evaluación educativa propuestos por 
Dueñas Buey (2002) y Sobrado Fernández (2002), hemos seleccionado el modelo psicométrico y el conductual-cognitivo, 
ya que son los que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo. 
El modelo psicométrico, siguiendo a Fernández Ballesteros (1987), Silva (1982) y Charot (1984) en Dueñas Buey (2002), 
defiende que la conducta del sujeto se explica y determina por variables del organismo que se encuentran dentro de la 
mente (inteligencia, aptitudes, rasgos de personalidad, factores de carácter, etc.) y que esas variables deben ser 
diagnosticadas a través de manifestaciones externas, es decir, de las conductas. 
Defiende además que esas conductas presentan un sentido innato, genético y que son interpretadas como un signo que 
se mantiene tanto en el tiempo como en las situaciones, dotando de gran importancia a la historia personal. Por este 
motivo, las variables ambientales pasan a un segundo plano, interesando solo en la medida en que pueden explicar la 
formación de los rasgos de la personalidad. 
En este modelo se utilizan diversas técnicas para la recogida de datos, como son por ejemplo los test psicométricos, los 
test proyectivos, los cuestionarios, etc. Sin embargo, la principal y fundamental técnica utilizada son los test 
estandarizados. Los ítems de estos test son indicadores de variables que se quieren estudiar del individuo y que facilita 
una puntuación del sujeto que permite asignarle una posición en función de su grupo normativo. 
Los cambios que se producen en un sujeto, según este modelo, pueden ser debidos bien a una evolución madurativa o 
bien a un proceso patológico, pero nunca a una intervención específica, o a variaciones en el entorno del sujeto. 
Este modelo persigue tres objetivos principales, que son: 
 Describir el comportamiento del sujeto. 
 Clasificar el comportamiento del sujeto. 
 Predecir el comportamiento del sujeto en base a la conducta actual, ya que ésta se mantiene relativamente 
estable a lo largo del tiempo. 
El trabajo que se expone a continuación, sigue en parte este modelo, ya que se aplican test estandarizados como 
principal técnica de recogida de información. Las características y objetivos expuestos anteriormente son adecuados, 
excepto en la consideración de que los rasgos de una persona son inalterables en el tiempo y/o la situación. Es por esta 
razón que para realizar el diagnóstico pedagógico también se utilizará el modelo conductual-cognitivo, el cual concede 
más importancia a las interacciones entre las personas y las situaciones. 
El modelo denominado conductual-cognitivo se centra en las variables de persona y situación. Este modelo está basado 
en una perspectiva interaccionista, tal y como mencionan Magnusson y Endler (1977) en Sobrado Fernández (2002), el 
comportamiento es función de un proceso continuo y dinámico de interacción entre la persona, la situación y sus 
conexiones. El sujeto y la situación interactúan mutuamente, el sujeto interactúa con el contexto dándole significado, y el 
contexto influye y determina el comportamiento de la persona en él. 
Siguiendo a Sobrado Fernández (2002), podemos ver como en el modelo conductual-cognitivo, el comportamiento es 
interpretado como un proceso dinámico y en el que la persona posee un rol activo que le permite realizar cambios tanto 
en su entorno como en su comportamiento. Dentro de este modelo, se concede un valor importante a los factores 
cognitivos (verbalizaciones, pensamientos, lenguaje interno, etc.) siendo fundamentales en la determinación de la 
conducta, sin excluir los aspectos afectivos y de contexto del sujeto. 
Por ello, dentro del modelo conductual cognitivo es preciso tener en cuenta las variables del organismo, además de las 
de ambiente (tanto si se trata de situaciones percibidas o reales). Como consecuencia de ello, se debe aceptar una 
interacción entre estímulo, organismo y respuesta. 
Según este modelo, los fines del diagnóstico pedagógico son los de examinar y valorar los ambientes educativos y de 
estimar su incidencia sobre el aprendizaje personal y grupal de los sujetos. Entre los instrumentos usados para recoger 
datos sobre el clima educativo se pueden citar los inventarios, pruebas sociométricas, observación, entrevistas, etc. 
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FASES DEL PROCESO DIAGNÓSTICO 
Según Dueñas Buey (2002), la afirmación de que el diagnóstico es un proceso implica que su realización comporte una 
serie de fases estructuradas e interdependientes. 
Marí Moyá (2001), en Dueñas Buey (2002:67), señala las siguientes fases del proceso: 
 Recogida de información. 
 Análisis de la información. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Intervención. 
 Evaluación del proceso y metaevaluación. 
Mientras que Dueñas Buey (2002: 69-72), sigue las siguientes ocho fases: 
 Planificación y procedimiento a seguir (formulación de interrogantes, exigencias en relación a la demanda y 
objetivos del diagnóstico). 
 Recogida de información (datos de la historia del sujeto, del ámbito familiar y escolar, y datos complementarios 
según la etapa educativa). 
 Formulación de hipótesis y deducción de consecuencias (selección de variables a analizar, procedimiento de 
recogida de datos, elección de las técnicas de obtención de la información). 
 Comprobación de hipótesis (aplicación y resultados de la técnicas utilizadas, observación de la conducta durante 
la observación, interpretación de los datos y diagnóstico). 
 Conclusiones y toma de resultados. 
 Comunicación de resultados/ informe. 
 Orientaciones e intervención. 
 Seguimiento. 
En base a estas propuestas teóricas, se propone otra manera de abordar el proceso de diagnóstico, posteriormente se 
desarrollarán las siguientes fases: 
1. Planteamiento (identificar el caso de estudio, dar las coordenadas sociodemográficas y ambientales, la anamnesis, 
identificar los objetivos y las hipótesis así como las variables de análisis y seleccionar los instrumentos de recogida de 
información). 
2. Desarrollo (aplicar los procedimientos de recogida de información, obtener, organizar e interpretar los datos y 
contrastar las hipótesis). 
3. Conclusiones (formular conclusiones, realizar un diagnóstico, y elaborar unas orientaciones). 
TÉCNICAS DEL DIAGNÓSTICO 
Según Sobrado Fernández (2002: 259), podemos definir los instrumentos o técnicas diagnósticas como “Los materiales 
que pueden estimular respuestas de los sujetos y que propician el análisis de su conducta”. 
Siguiendo a Pervin (1979) en Sobrado Fernández (2002), las técnicas que utiliza el diagnóstico pueden ser agrupadas en 
cuatro categorías. 
La primera de ellas, son las técnicas psicométricas, dentro de éstas nos encontramos con los test de diagnóstico y 
evaluación, siendo éstos, instrumentos que se encargan de medir cualidades psíquicas del individuo para situarlo en una 
escala estandarizada y poder compararlo así con la puntuación media de la población a la que corresponde. 
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La segunda técnica, son las proyectivas, encontrándose dentro de éstas tanto las libres, las de expresión como las 
semiproyectivas, todas ellas realizadas con la finalidad de describir la personalidad del sujeto mediante respuestas libres a 
estímulos como manchas de tinta, o frases incompletas. 
Otra categoría la forman las técnicas subjetivas, es decir, las que no están estandarizadas ni tipificadas en su aplicación 
corrección o interpretación, y requieren de una respuesta voluntaria del sujeto, como por ejemplo la entrevista. Y por 
último, nos encontramos con las técnicas objetivas, en las que los sujetos de estudio no pueden manipular sus respuestas, 
ya que éstas no son controlables sin entrenamiento, y para las que se requiere un material estándar, es decir, un material 
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